Maya Garden Restaurant by unknown


GONUN C:ORBASI f 














SOUP Ot= T~f; DAY 
t=IS~SOUP 
~RifD PASTRY ~IT~ MfAT 
~RtD PASTRY WIT~ 0-JQ;Sf 













SI;BZI;LIJ=~;TIUCINI f f 
J=~;TIUCINI Alt=RADO If 
[)f;NIZ URUNLU J=~;TIUCINI 
P!;NN!; ALLI ARABBIATA 
J=~;SLI;C±NLI KRI;MALI PI;NNI; 
mTUCINI Alt=RADO 
PI;NNf; ALL1APAOOIATA 
PI;NNf; ~TI-l CRI;AM AND 
GUNLOK Mf;Zf;Lf;R 
DAILY TURI<ISC~ MfZf 
BADt;MLI BONl=ILt; 22. ST~'¥1TW ALMANDS 
MANTARLI &rn=ILf 
B~RLI OCffiLt; 

































CWCKI;N ROLL ~TW ~R 
CWiillN~TW ALMANDS 
MOCANCWK:KfN 






















GRILlt;D LAMB CUTL I 
MIXt;D GRILL 
J.-lOT CAKJ; ~ITt--l 
CJ.-lOCOLATt;SOUCJ; 
~SSJ;RT OJ: Tt--l{; DAY . 


